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أقرر أبف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط اؼبقركرة لنيل شهادة 
التعليم عبامعة السلطاف الشريف م اللغة العربية بكلية الرتبية ك اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعلي
 قاسم رايك، كموضوعو: 
  38حتليل بالغي عن أسلوب التشبيه وأغراضه يف جزء 
رخرين  كإاا كىذا البحث أعددت بو بنفسي كليس من إبداع غًنم أك أتليف اآل
ادعى أحد يف اؼبستقبل أنو من أتليفو كتستعٌن صحة إبداعو فإين أربمل اؼبسؤكلية على 
وف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم الك كلن تك
  اإلسالمية اغبكومية رايك 
 ق ٕٗٗٔؿبـر  ٕٚبكنبارك، 
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38 . 
القرآف ىو مصدر أكؿ  يف التشريع اإلسالمي  ىو ىدل للناس  أنزؿ هللا القرآف ابللغة 
  العربية فيو أساليب معجزة كتراكيب جذابة فوؽ أساليب اللغة العربية اؼبستخدمة اليـو
ستيعاب علـو اللغة العربية كخباصة علم البالغة، منها أسلوب لفهم القرآف زنتاج إىل ا
أسلوب ربليل بالغي عن ارختارت الباحثة بقياـ البحث ربت اؼبوضوع " التشبيو  لذلك 
يهدؼ إىل معرفة  .مكتيب حبث كيفي ىذا البحث ىو"  ٕٚالتشبيو كأغراضو يف جزء 
أسئلة البحث فيو ما أسلوب التشبيو كأغراضو   اليت تشتمل على ٕٚيف جزء  اآلايت
ستخدـ الباحثة ت  كيف تضمينو يف تعلم اللغة العربية كما أغراضو ك ٕٚالتشبيو يف جزء 
أساسى كمصدر اثنوم اللذاف يتعلقاف ت يف ىذا البحث يتكوف من مصدر مصدر البياان
دبوضوع البحث  كالطريقة يف صبع البياانت اؼبستخدمة يف ىذا البحث حبث مكتيب 
دمة يف ىذا البحث طريقة اؼبستخ ة دبوضوع  كطريقة ربليل البياانتعة الكتب اؼبتعلقدبطال
 بعد أف قامت الباحثة  داـ اعبدكؿخابست (Content Analisis)ضموف الكتب ربليل م
ثالث تشبيو اجململ التشبيو  على شتمل ية تآ ٙٔ ، كجدت الباحثةٕٚجزء ابلبحث يف 
نتاف  أما أغراض التشبيو يف اث يتافآية، كتشبيو اؼبرسل آية كاحدة، كتشبيو البليغ آ عشرة
ايت، ت، كبياف مقدار حاؿ اؼبشبو أربع آايمنها: بياف حاؿ اؼبشبو سبع آ ٕٚجزء 
 يتاف اثنتاف  كتقرير حاؿ اؼبشبو ثالث آايت، كتقبيح اؼبشبو كتذليلو آ









Sherly Yustuti, (2020): Analisis Balaghah Tentang Uslub Tasybih dan 
Tujuannya dalam Juz 27  
Alqur'an adalah landasan pertama dalam syari'at Islam. Alqur’an 
merupakan petunjuk bagi manusia. Allah menurunkan alqur’an dengan bahasa 
arab. Alqur’an memiliki uslub-uslub dan susunan kata yang indah melebihi uslub-
uslub bahasa arab yang ada  dewasa ini. Untuk memahami alqur'an dibutuhkan 
penguasaan ilmu-ilmu bahasa arab khususnya ilmu balaghah dan diantaranya 
uslub tasybih. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul  
“Analisis balaghah tentang uslub tasybih dan tujuannya dalam juz 27”. Penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif  pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ayat-ayat dalam juz 27 yang mengandung tasybih dan tujuan-
tujuannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja tasybih yang 
terkandung dalam juz 27 dan apa tujuan-tujuannya serta bagaimana implikasinya 
dalam pembelajaran bahasa arab. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang berhubungan 
dengan objek penelitian. Metode dalam mengumpulkan data menggunakan kajian 
pustaka, dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan judul. Sedangkan 
metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis isi kitab (Content Analisis) 
dengan mengunakan tabel. Setelah peneliti melaksanakan penelitian dalam juz 27, 
peneliti menemukan 16 ayat yang mengandung tasybih. Tasybih mujmal 13 ayat, 
tasybih mursal 1 ayat dan tasybih baligh 2 ayat. Adapun tujuan tasybih dalam juz 
27, diantaranya: 7 ayat  yang menjelaskan keadaan musyabbah, 4 ayat yang 
menjelaskan ukuran keadaan musyabah, 3 ayat yang menetapkan keadaan 
musyabah, dan 2 ayat yang menjelekkan musyabah. 













Sherly Yustuti, (2020): The Analysis of Balaghah about Uslub Tasybih and 
Its Goal in Juz 27 
Al-Qur’an is the first foundation in Islamic syar’i.  Al-Qur’an is the holly 
guidance book for human beings.  Allah sent down Al-Qur’an in Arabic language.  
Al-Qur’an owns Uslub and beautiful arrangement of words better than the current 
words.  To understand Al-Qur’an the mastery of Arabic linguistics, especially 
balaghah such uslub tasybih is required.  Therefore, the researcher was interested 
in investigating the research entitled “the analysis of Balaghah about Uslub 
Tasybih and its goal in juz 27”.  This research was a qualitative library research.  
This research aimed at knowing the verses in juz 27 containing tasybih and its 
goals.  Research questions were 1) what tasybih were contained in juz 27?, 2) 
what were the goals?, and 3) what were the implication in Arabic learning?.  This 
research used the primary and secondary data that were related to the research 
object.  The data was collected by using library research studying the books 
related to the research.  The analysis of this research used Content analysis 
method with table.  After researching juz 27, the researcher found 16 verses 
containing the tasybih.  Tasybih mujmal was 13 verses, tasybih mursal was 1 
verse, and tasybih baligh was 2 verses.  The aim of tasybih in juz 27 were 7 verses 
explained musyabbah condition, 4 verses explained the musyabah size, 3 verses 
set musyabah condition, and 2 verses disfigured musyabah. 













 تقديرالشكر و ال
ىداان هللا، كالصالة كالسالـ اغبمد هلل الذم ىداان ؽبذا كما كنا لنهتدم لوال أف 
 لو كصحبو أصبعٌن، كبعد آ  ك على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على
الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل  تقد سب
امعة السلطاف عبكلية الرتبية كالتعليم بشهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك  
 احملبوبٌن نيالوالد الباحثة شكرا جزيال كفائق اإلحرتاـ إىلتقدـ يف ىذه اؼبناسبة ك 
 : ، كاألصحاب الفضالءحسن أتديبا كربياىن تربية حسنةأاىن يربكركىايين معمور  ذنا
اسم قشريف السلطاف المدير جامعة  اغباج أضبد ؾباىدين الدكتوراألستاا   ٔ
كانئب اؼبدير الدكتور اغباج سرايف صبرة كانئب الثاين  اإلسالمية اغبكومية رايك
 اؼباجيسرت كانئب الثالث الدكتور اغباج  فركمادم الدكتور اغباج كوسنادم 
سلطاف الامعة عبعميد كلية الرتبية كالتعليم يف الدين اغباج دمحم سالدكتور   ٕ
م الدين انئب العميد األكؿ يكالدكتور عل اسم اإلسالمية اغبكومية رايكقشريف ال
 كالتعليمية الرتبية كالدكتور ركىاين انئبة العميدة الثانية بكل كالتعليمبكلية الرتبية 
  كالتعليمبكلية الرتبية الثالث العميد كالدكتور نور سامل انئب 
 كلية الرتبية كالتعليمبية اللغة العرب عليمرئيس قسم ت جوف فامل اغباج الدكتور  ٖ
كىو مشريف   سم اإلسالمية اغبكومية رايكقاشريف السلطاف ال امعةعب
 األكادمكية  الواجبات  أداءيف ين كأرشدين كجهاألكادمكي الذم 
 اللغة العربيةكاتب قسم تعليم  فيغاديالف رميب اؼباجستًن  ٗ
 األستاا ؿبي الدين شكرم اؼباجستًن اؼبشرؼ يف كتابة ىذا البحث    ٘
 األستاا أضبد شاه اؼباجستًن الذم قاـ بتوجيو الباحثة يف انتهاء كتابة ىذا البحث  ٙ
امعة السلطاف الشريف عبية الرتبية كالتعليم صبيع احملاضرين كأعضاء اؼبوظفٌن يف كل  ٚ
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك 
 ي‌
 
كأرخي الكبًن شهر الصدؽ  حسنة العٌنأيب ك أمي ك أرخيت الكبًنة  :صبيع أسريت  ٛ
ساعدكين كدافعوين إلسباـ كتابة ىذا  ذينالكأرخى الصغًن دمحم توفيق ىداية 
 البحث  
ىف قسم تعليم اللغة العربية الذين دافعوين إلسباـ   صبيع األعضاء ىف ارباد الطالب  ٜ
 كتابة ىذا البحث  
احملبوابت: سوجي عملية ك إنتاف نوريوليتا سارم ك ليلي مرينيت ك  صديقايتك   ٓٔ
 مثالية ألفة اؼبطيعة ك دكم بنت مصفوفة ك إيركاان  يسرل ك 
اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم  عليمقسم ت يف أصدقائي كصديقايت األعزاء  ٔٔ
  اسم اإلسالمية اغبكومية رايكقشريف السلطاف العبامعة 
 شكرأتوكل ك أرخًنا إىل هللا أهم جزاء كافقا ك يهللا ؽبم كلعل هللا أف رنز  ابرؾ
 بحث كتابة ىذه ال  نعمة يفكل و على  إلي
 
 
 بكنبارك، ٕٙ ؿبـر ٕٗٗٔ ق









البحثحمتوايت   
 أ                                                            إقرار الباحثة
 ب ....................................................... موافقة اؼبشرؼ
 ج .................................................... تقرير عبنة اؼبناقشة
 د ............................................................ االستهالؿ
 ق                                                                اإلىداء
 ك                                                         ملخص البحث
 ط                                                         الشكر كالتقدير
 ؾ ....................................................... بحثؿبتوايت ال
 البحث  تاالفصل األول : أساسي
 ٔ                                                 رخلفية البحث‌ أ 
 ٗ                                             مشكالت البحث‌ ب 
 ٘                                                 البحث كدحد‌ ج 
 ٘                                                 البحثأسئلة ‌ د 
 ٘                                                ؼ البحثاىدأ‌ ق 
 ٘                                                  أذنية البحث‌ ك 
  ٙ                                            مصطلحات البحث‌ ز 
  اإلطار النظريالفصل الثاىن : 
 ٚ                                                  اؼبفهـو النظرم‌ أ 
 ٚ                                            البالغة مفهـو -ٔ
 ل‌
 
 ٛ ........................................ األسلوب تعريف -ٕ
 ٜ ........................................... مفهـو التشبيو -ٖ
  ٓٔ ......................................... أركاف التشبيو -ٗ
 ٖٔ                                          أقساـ التشبيو  -٘
  ٗٔ .......................................... أنواع التشبيو -ٙ
 ٙٔ                                          أغراض التشبيو -ٚ
 ٕٓ                                        ٕٚمفهـو اعبزء  -ٛ
 ٕٔ                                               اؼبفهـو اإلجرائي ‌ ب 
 ٕٕ                                             الدراسات السابقة ‌ ج 
 البحث يةمنهجالفصل الثالث: 
 ٕٗ                                                 تصميم البحث‌ أ 
 ٕٗ                                           زماف البحث كمكانو ‌ ب 
 ٕٗ                                          فراد البحث كموضوعوأ‌ ج 
 ٕ٘                                            عينتوؾبتمع البحث ك ‌ د 
 ٕٚ                                                مصدر البياانت‌ ق 
 ٕٚ                                             البياانتطريقة صبع ‌ ك 
 ٕٛ                                            البياانتطريقة ربليل ‌ ز 
 عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع : 
 ٜٕ                                                 عرض البياانت‌ أ 
 ٖٖ                                                 البياانت ربليل‌ ب 
 م‌
 
 الفصل اخلامس : اخلامتة
 ٚ٘                                                  نتائج البحث‌  أ














 خلفية البحث . أ
لذم ف  كىي علم اصباؿ اللغة يف القرآعن ىي علم يبحث  بالغةال
عن أتدية  ف  البالغة ىي علم يبحث فيويساعد الناس لفهم إعجاز القرآ
اؼبعىن اعبليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة ؽبا يف النفس أثر رخالب مع 
 كقاؿ مة كل كالـ للموطن الذم يقاؿ فيو كاألشخاص الذم سناطبوف ئمال
الوجو األصيل يف إعجاز القرآف الكرًن إا  عبد الفتاح الشٌن "إف البالغة ىي
كزنس بركعتها كل  ىو الوجو الذم يالزمو يف كل سورة بل يف كل تركيب،
 ٔمن يستمع إىل كالـ هللا، كيصغى إىل آايتو 
  ثالثة أقساـ:إف علم البالغة ينقسم إىل
 .افيعلم الب  ٔ
 علم اؼبعاين   ٕ
 ٕ علم البديع  ٖ
 يف االصطالح دبعىن  ك اإليضاحدبعىن الكشف ك لغة علم البياف يف ال
بعض عن  ف بعضهاسنتل ةقياؼبعىن الواحد بطر إيراد أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا 
                                                          
1
 Muhammad Arif Mustofa, Tasnif Asalib Tasybih fi surat al-Baqarah wa Aghroduhu,  
Jurnal qijis Vol:3 No:2, 2015, h:211 
2
 Iin Suryaningsih dan Hendrawanto, Ilmu Balaghah: Tasybih Dalam Manuskrip “Syarah 
Fi Bayan Al-Majaz Wa Al-Tasybih Wa Al-Kinayah, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humainiro 
Vol:4 No:1, 2017, h:3 
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اؼبطابقة ؼبقتضى  نفس الك اؼبعىن كال بد من اعتبارالعلى يف كضوح الداللة 
 األقساـ التالية: يتألف علم البياف من دائما  اغباؿ
  التشبيو  ٔ
  اجملاز  ٕ
 ٖ الكناية  ٖ
ة اأكثر، أبد شاركت غًنىا يف صفة أك التشبيو ىو بياف أّف شيئا أك أشياء
ابن   ،أما يف كتاب علم البياف ٗملحوظة ىي الكاؼ أك حنوىا ملفوظة أك 
ك شيء دبا قاربو كشاكلو من جهة كاحدة أالصفة : التشبيو: يعرفو بقولو رشيق
: يعرفو بقولو أبو ىالؿ العسكرلجهات كثًنة ال من صبيع جهات  ك 
 ٘التشبيو: الوصف أبف أحد اؼبوصوفٌن ينوب مناب األرخر أبداة التشبيو 
 اؼبثاؿ:
  اعبماؿدمحم كالبدر يف   ٔ
 ٙبدر  دمحم  ٕ
اجملاز ىو اللفظ اؼبستعمل يف غًن ما كضع لو لعالقة مع قرينة دالة على 
يف غًن معناه األصلي،   استعمل  اجملاز ىو لفظ ٚعدـ إرادة اؼبعىن األصلي 
كأسد يف قولك: زيد أسد  كال بد من عالقة بٌن اؼبعىن األصلي كاجملازم، 
 كمن قرينة سبنع من إرادة اؼبعىن األصلي  
                                                          
3
 Alam Budi Kusuma, Ilmu Balaghah: Nazoriah wa Ta’limiyah, Jurnal komunikasi dan 
pendidikan Vol:6  No:2, 2017,  h:86 
4
  ٕٓ(، ص: ٕٚٓٓ،  جاكرات )ركضة فريس،، البالغة الواضحةمصطفى أمٌن، على اعباـز ك   
‌ ٕٙ-ٔٙ(، ص ٜ٘ٛٔ، بًنكت دار النهضة العربية،) ،علم البيانالعزيز عتيق، عبد   ٘
6
، بًنكت، البالغة ادليسرةعبد الرضبن النجدم، ‌    ٚ٘، ص  ٕ(، ط  ٕٖٗٔ، )دار ابن حـز
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 ٛرأيت أسدا يرمي   ٔ
 ٜكّلمين األسد علّي   ٕ
الكناية لغة ما يتكّلم بو اإلنساف كيريد بو غًنه، كىي مصدر َكنَػْيُت، أك  
ذا عن كذا، إاا تركت التصريح بو  كاصطالحا: لفظ أطلق كأريد بك َكنَػْوتُ 
 بو الـز معناه مع قرينة ال سبنع من إرادة اؼبعىن األصلي 
 اؼبثاؿ: 
 ٓٔ زيد طويل النجاد  ٔ
 ٔٔ   ىو كثًن الرمادٕ
 للتشبيو أغراض ـبتلفة  اؼبثاؿ:
 ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌.12‌‌‌‌
رسل اؼبشبو هللا الناس ي ىذه اآلية التشبيو  يف ىذه اآلية كجدان إاا أتملنا
   كغرض التشبيو يف ىذه اآلية يعينؽبشيم احملتظراب عليهم صيحة كاحدة 
عليهم صيحة كاحدة( ىو موت ك يبس   اؼبشبو )الناس اؼبرسلبياف حاؿ 
 كاؽبشيم احملتظر 
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‌ ٓٙ، اؼبرجع السابق، ص  عبد الرضبن النجدم‌ 
9
‌ ٚ٘، اؼبرجع السابق، ص  عبد الرضبن النجدم‌ 
10
‌ ٕٚٛ-ٕٙٛ، اؼبرجع السابق، ص  أضبد اؽبامشي‌ 
11
‌ ٗٚ  عبد الرضبن النجدم، اؼبرجع السابق، ص‌ 
12
 ٖٔالقمر:  ‌ 
4 
 
 ‌  ‌  ‌‌   ‌  ‌‌.13 
اعبوار  شبو هللاي يف ىذه اآلية  التشبيو ىذه اآلية كجدان إاا أتملنا
اؼبشبو )اعبوار(  حاؿ مقدار بياف كغرض التشبيو يف ىذه اآلية يعين  ألعالـاب
 ـ  ىو عاؿ ك كبًن كاألعال
ال بد أف ك   التشبيو شيئاف متشاهبافيف فبا سبق شرحو عرفنا، ك  
 كرخاصة معىن اآلية  بل كثًن من اؼبسلمٌن نفهم صفة فيهما كي نفهم 
، تعتقد الباحثة أف ىذه اللغة العربية مل يعرفوا الك  ك لذلكطالب 
اؼبسلمٌن عامة كطالب   البحث العميق ح ى يساعدربتاج إىل اؼبشكالت
من ال   ٕٚشبيو كأغراضو يف جزء اللغة العربية رخاصة يف فهم أسلوب الت
 يفهم التشبيو فلن يفهم صباؿ آايت القرآف 
حث العلمي ربت الباحثة أف تقـو ابلب تر اثأ كتلك اؼبشكالت 
مع تضمينو  ٕٚأغراضو يف جزء عن أسلوب التشبيو ك  ربليل بالغي"اؼبوضوع 
 تعلم اللغة العربية"يف 
 مشكالت البحث . ب
 يلي:شكالت اؼبوجودة يف ىذا البحث كما اؼببناء على رخلفية البحث، ف
 ٕٚبيو يف جزء سلوب التشأ  ٔ
 ٕٚالتشبيو يف جزء أنواع   ٕ
 ٕٚزء جبيو يف ض التشاأغر    ٖ
 بيوأذنية فهم التش  ٗ
                                                          
 ٕٗالرضبن:   ٖٔ‌
5 
 
 حدود البحث . ج
 عن الباحثة فتحددىا البحث، ىذا يف اؼبوجودة اؼبشكالت كلكثرة
  ٕٚ جزء يف أغراضوأنواعو ك ك  بيوالتش سلوبأ
 البحث أسئلة . د
 :، كما يليالبحث فأسئلة البحث، حدكد على بناء
 ؟ٕٚ جزء يف بيوالتش أسلوب ما  ٔ
 ؟ ٕٚجزء التشبيو يفأنواع ما   ٕ
 ؟ ٕٚجزء يفالتشبيو  أغراضما   ٖ
 ف البحثاهدأ.    ه
 الباحثة الوصوؿ ىي كما يلي: األىداؼ اليت تريد
 ٕٚيف جزء  بيوأسلوب التشؼبعرفة   ٔ
  ٕٚيف جزء  ؼبعرفة أنواع التشبيو  ٕ
  ٕٚيف جزء  التشبيوأسلوب ؼبعرفة أغراض   ٖ
 أمهية البحث‌  ك
 أما أذنية ىذا البحث فمنها: ك 
من أسلوب  ٕٚتوم عليو جزء زايدة فهم القرآف على األرخص ما زنل  ٔ
 أغراضو أنواعو ك التشبيو ك 
خباصة يف حبث أسلوب التشبيو معرفة الباحثة يف علم البالغة ك  لزايدة  ٕ
 ٕٚكأغراضو يف جزء كأنواعو 
6 
 
أنواعو ؼبساعدة طالب قسم اللغة العربية يف ربليل أسلوب التشبيو ك   ٖ
 يف آايت القرآفكأغراضو 
لزايدة اؼبرجع يف مكتبة قسم تعليم اللغة العربية عن ربليل أسلوب   ٗ
 أغراضو يف القرآف أنواعو ك التشبيو ك 
 مصطلحات البحث . ز
ىذا  ت اؼبوجودة يفحايف الفهم، فتوضح الباحثة اؼبصطل لدفع األرخطاء 
 البحث:
ىو من األساليب األدبية يف اللغة العربية فحسب، كإدنا يف أسلوب:   ٔ
 ٗٔ سائر اللغات
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  ٗٛ(، ص ٜ٘ٛٔ، االسكندرية ، )اؼبعارؼ ابالسكندرية،البالغة العربيةمصطفى الصاكل اعبويىن،  ‌ 
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 م النظريو ادلفه . أ
 البالغةمفهوم  .2
مراده إاا الوصوؿ كاالنتهاء، كيقاؿ: بلغ فالف اللغة  يف البالغة
كمبلغ الشيء منتهاه   انتهى إليها إليو، كبلغ الركب اؼبدينة إاا  كصل
تقع يف االصطالح كصفا للكالـ كاؼبتكلم فقط دكف الكلمة لعدـ ك 
ىي مطابقة الكالـ الفصيح أما يف كتاب علـو البالغة،  ٙٔالسماع 
 تفكًن يف اؼبعاين الصادقة القيمةالؼبقتضى اغباؿ، فال بد فيها من 
اء الدّقة يف انتق مع تورّخي ،ة حسنة الرتتيببتكرة منسقالقوية اؼب
وصوعاتو  الكلمات كاألساليب على حسب مواطن الكالـ كمواقعو كم
قاؿ على اعباـز كاؼبصطفى ك ٚٔ كتب ؽبم أك يلقي إليهم كحاؿ من ي
البالغة ىي أتدية اؼبعىن اعبليل كاضحا بعبارة  ،أمٌن يف كتاهبما
للموطن فس أثر رخالب، مع مالءمة كل كالـ صحيحة ؽبا يف الن
 ٛٔالذم يقاؿ فيو، كاألشخاص الذم سناطبوف 
قسماف بالغة الكالـ كبالغة اؼبتكلم  بالغة الكالـ ىي البالغة 
م مطابقة الكالـ ؼبا يقتضيو حاؿ اػبطاب مع فصاحة ألفاظو أ
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  ٓٗأضبد اؽبامشي، اؼبرجع السابق، ص   ‌  
17
   ٛص   ٔ(، ط ٖٕٓٓ  لبناف، )اؼبؤسسة اغبديثة للكاتب، علوم البالغةدمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب، ‌ 
18
  ٛعلى اعباـز كاؼبصطفى أمٌن، اؼبرجع السابق، ص  ‌ 
8 
 
بالغة اؼبتكلم ىي ملكة يف النفس يقتدر ك  ٜٔمفردىا كمركبها 
كالـ بليغ مطابق ؼبقتضى اغباؿ مع فصاحتو صاحبها هبا على أتليف  
 ٕٓيف أم معىن قصده 
 تعريف األسلوب .3
األسلوب ىو اؼبعىن اؼبصوغ يف ألفاظ مؤلفة على صورة تكوف 
 د من الكالـ كأفعل يف نفوس سامعيو، كىوأقرب لنيل الغرض اؼبقصو 
 ثالثة أقساـ: 
 األسلوب العلمي أ(  
اىا معنىو مصوغ يف ألفاظ كاحدة صرزنة يف 
ح ى لفاظو سهولة كجالء أاغبالية من االشرتاؾ كأتليف 
ىذا األسلوب أىداء تكوف ثواب للمعىن اؼبقصود، ك 
األسليب كزنتاج إىل اؼبنطق السليم كالفكر اؼبستقيم 
 كبعيد عن اػبياؿ الشعرل 
 ب(  األسلوب األديب 
اعبماؿ ك ىو مصوغ يف ألفاظ إلبراز صفة 
فيو من رخياؿ رائع كتصوير  منشأ صبالو ماإظهار فبيزاتو ك 
تلمس لوجوه الشبو بٌن األشياء كإلباس اؼبعنول دقيق ك 
 ثوب احملسوس كإظهار احملسوس يف صورة اؼبعنول 
 األسلوب اػبطايب(  ج 
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  ٛ(، ص ٕٚٔٓبكنبارك، ، )ؾبتهدة فريس، تلخيص يف علم البيان مساعة الطالب لتعليم علم البيانشاه ك مالك حسٌن،  أضبد‌ 
20
‌ٕٗ، اؼبرجع السابق، ص أضبد اؽبامشي‌ 
9 
 
إلبراز قوة اؼبعاىن ك األلفاظ  ىو مصوغ يف ألفاظ
اعبماؿ، ىذا وة اغبجة ك الربىاف كقوة العقل ك قك 
إىل قرارة كصولو ألسلوب لوضوحو شأف كبًن يف أتثًنه ك ا
 ٕٔنفوس اؼبستعٌن إليو 
 التشبيه مفهوم .4
أف للتشبيو موقعا حسنا يف البالغة كالك إلرخراجو اػبفي إىل 
اعبلي كإدانئو البعيد من القريب، يزيد اؼبعاين رفعة ككضوحا، 
فن كاسع النطاؽ  كيسكبها توكيدا فضال كيكسوىا شرفا كنبال  فهو 
فسيح اػبطوة، فبتد اغبواشي متشعب األطراؼ  متوعر اؼبسلك  
غامض اؼبدرؾ  دقيق اجملرل، غزيز اعبدكل  التشبيو: أكؿ طريقة تدؿ 
  ٕٕعليو الطبيعة لبياف اؼبعىن 
التشبيو لغة التمثيل، كىو مصدر مشتق من الفعل "شّبو"  
 ٖٕأم مثّلتو بو  تشبيها، بتضعيف الباء، يقاؿ: شّبهت ىذا هبذا
اصطالحا: بياف أف شيئا أك أشياء شاركت غًنىا يف صفة أك أكثر ك 
رة اؼبفهومة من سياؽ إبحدل أدكات التشبيو اؼبذكورة أك اؼبقدّ 
 جواىر البالغة يف اؼبعاين يف كتاب كعند علماء البياف ٕٗالكالـ 
كأما    ٕ٘: مشاركة أمر ألمر يف معىن أبدكات معلومة  كالبياف كالبديع
ىو  القزكيين بقولو: "التشبيو: اػبطيب  عرّفوييف كتاب علم البياف، 
يعرّفو التنورخي بقولو: يف معىن"  ك  الداللة على مشاركة أمر ألمر
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‌ٓٔ-ٜ السابق، ص اؼبرجع ، أضبد شاه ك مالك حسٌن‌ 
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‌ٜٕٔ أضبد اؽبامشي، اؼبرجع السابق، ص ‌ 
23
‌نفس اؼبكاف  ، العزيز عتيق‌عبد‌ 
24
‌ ٖٗٔ اؼبرجع السابق، ص  دمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب،‌ 
25
‌نفس اؼبكاف أضبد اؽبامشي، ‌ 
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: ىو اإلرخبار ابلشبو، كىو اشرتاؾ الشيئٌن يف صفة أك أكثر التشبيو
 ٕٙكال يستوعب صبيع الصفات 
شاركت غًنىا يف صفة أك شياء األالتشبيو ىو بياف أف الشيء أك 
ة ـبصوصة ملفوظة كانت أك ملحوظة  كقاؿ اصفات معينة أبد
األرخر أف التشبيو ىو فباثلة الشيء أك األشياء يف صفة معينة أبدة 
  ٕٚـبصوصة مذكورة كانت أك ؿبذكفة 
  أركان التشبيه .5
 لتشبيو أربعة أركاف ىي:تواضع البالغيوف على أف ل
 اؼبشبةأ(  
يف التشبيو، زبدمو األركاف األرخرل،  سيركن الرئالىو 
 اكيغلب ظهوره، لكنو قد يضمر للعلم بو على أف يكوف مقّدر 
كأما يف كتاب البالغة  ٕٛيف اإلعراب، كىذا التقدير دبنزلة كجوده 
 ٜٕ اؼبشبويسمى ك ىو الشيء الذم يراد تشبيهو الواضحة، 
 اؼبشبو بوب(  
التشبيو   ظهوره يف من و، كالبدّ تتوّضح بو صورة اؼبشبّ 
يشرتؾ مع اؼبشّبو يف صفة أك أكثر إاّل أّّنا تكوف ابرزة فيو أكثر 
 ٖٓىا يف اؼبشّبو  كيسّمى اؼبشّبو ك اؼبشّبو بو طريف التشبيو ز من برك 
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‌ٕٙ ، اؼبرجع السابق، ص ، العزيز عتيقعبد ‌ 
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‌ٔٔ السابق، ص أضبد شاه ك مالك حسٌن، اؼبرجع ‌ 
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‌٘ٗٔ، ص  اؼبرجع السابق، دمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب‌ 
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‌ٜٔ  اؼبرجع السابق، ص، على اعباـز ك مصطفى أمٌن‌ 
30
 نفس اؼبكافدمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب، ‌ 
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و بو الشيء الذم يشبّ كأما يف كتاب البالغة الواضحة ىو 
 ٖٔكيسمى مشبها بو 
 الشبو كجو ج( 
كجو الشبو، ك  ىو الصفة اؼبشرتكة بٌن الطرفٌن كتسمى
رنب أف تكوف ىذه الصفة يف اؼبشبة بو أقول كأشهر منها يف 
ىو الصفة أك الصفات اليت ذبمع كيف كتاب علم البياف  ٕٖو اؼبشبّ 
 ةاؼبشرتك ةالوصف ىوعلـو البالغة، يف كتاب ك  ٖٖبٌن الطرفٌن 
أظهر فبا ىي ك  أقولبو  واؼبشبّ  يف كوفكت ،و بوو كاؼبشبّ اؼبشبّ  بٌن
كر جاء زُنذؼ  كإاا ُا  كقد الشبو كجو يُذكر كقد اؼبشبة  يف عليو
 : صورتٌن ذنا غالبا على إحدل
 (  ؾبركرا ب )يف(، مثل: العلم كالنور يف اؽبداية ٔ
 ٖٗ زا، مثل:  العلم كالنور ىدايةي(  سبيٕ
 أداة التشبيود(  
ماثلة أك دُؿ على اؼبت يتال ة أك الكلمةىي اللفظاألداة  
كيقاؿ أيضا األداة ىي اللفظة أك الكلمة اليت يشرتؾ  ،اؼبشاركة 
 هبا اؼبشبو يف صفة أك صفات معينة، كىي ثالثة اقساـ: 
اغبرؼ  فاألداة من اغبرؼ ىي الكاؼ "ؾ" كتسمى (  ٔ
فالكاؼ ىنا  بسيطة  اؼبثاؿ: الرجل كاألسد يف الشجاعة 
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 نفس اؼبكافك مصطفى أمٌن،  على اعباـز‌ 
32
 نفس اؼبكافمصطفى أمٌن، على اعباـز ك ‌ 
33
‌ٗٙ عبد العزيز عتيق، ، اؼبرجع السابق، ص   
34
‌ٙٗٔ  دمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب، اؼبرجع السابق، ص‌ 
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تسمى مركبة ال ترتكب من " الكاؼ ككأف أداة التشبيو، 
زؿ قصر كبًنا، فكأف ىنا كالنوف اؼبشددة "كأف اؼبن كاؽبمزة
 أداة التشبيو 
، كىي:مثل ك شبو كشبيو ك مثيل كفباثلة ك مشاركة إلسم(  إ
‌ كقولو تعاىل:ٖ٘كغًنىا  ‌‌ ‌‌  ‌
  ‌‌‌  ‌‌  ‌ ‌  ‌
 ‌‌  ‌‌  ‌‌‌ ‌
‌  ‌‌.36‌ ‌ ‌كقولو تعاىل أيضا: ‌
 ‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌‌ ‌
 ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌  ‌‌
.37 
 ، كىي: حسب ك رخاؿ ك ظن ك يشبو كتشابو كشناثلالفعل(   ٖ
: قولو تعاىلك  ٖٛيشارؾ كغًنىا ك  ‌ ‌ ‌
‌ ‌ ‌  ‌  ‌ ‌ ‌  ‌ ‌
 ‌  ‌ ‌‌‌ ‌  ‌‌ ‌
                                                          
 ٛٔأضبد شاه ك مالك حسٌن، اؼبرجع السابق، ص    ٖ٘
 ٚٔٔاؿ عمراف:   ٖٙ
 ٚٔالبقرة:   ٖٚ
 نفس اؼبكاف  أضبد شاه ك مالك حسٌن،  ٖٛ
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 ‌  ‌‌.39‌ : أيضا كقولو‌  ‌   ‌
 ‌  ‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌40‌‌ 
 التشبيه أقسام .6
 ليو كما يلى:عدة أقساـ كفقا على اعتباران إ إىل التشبيو ينقسم
 التشبيو ابعتبار األداة أ(  تقسيم
ينقسم التشبيو إىل تشبيو مرسل كتشبيو مؤكد  فاؼبرسل 
ىو تشبيو يذكر فيو أداة التشبيو )الكرة كاألرض مستديرا(  
 كاؼبؤكد ىو تشبيو مل يذكر فيو أداة التشبيو )العلم نور يف اؽبداية( 
 التشبيو ابعتبار الوجو ب(  تقسيم
ك تشبيو مفصل  ينقسم التشبيو إىل تشبيو ؾبمل 
فاجململ ىو تشبيو مل يذكر فيو الوجو )النجـو كاللؤلؤ(  
كاؼبفصل ىو تشبيو يذكر فيو الوجو )أنت كالبدر مشهورا 
 معركفا( ك 
 التشبيو ابعتبار األداة  كالوجو معا  ج(  تقسيم  
غًن بليغ  فالبليغ ىو ينقسم التشبيو إىل تشبيو بليغ ك 
ىو تشبيو مل يذكر فيو األداة كالوجو معا )أنت بدر(  كغًن بليغ 
                                                          
 ٜٖالنور:  ٜٖ
 ٙٙطو:   ٓٗ
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يذكر فيو األداة كالوجو معا أك أحدذنا )فاطمة كالبدر تشبيو 
 ٔٗمعركفة(، )فاطمة كالبدر(، )فاطمة بدر معركفة( 
 أنواع النشبيه .7
  التمثيلأ(  
من التمثيل ىو ما كاف كجو الشبو فيو صورة منتزعة 
بو فيو مركبا  اشرتط متعّدد، أك ىو الذم يكوف كجو الش
الصورة فيو، سواء أكاف العناصر اليت تتألف  بكيالبالغيوف تر 
حسّية أـ معنوية  ككلما كانت عناصر  ومنها صورتو أك تركيبت
 ف اؽبالؿ ؿ: كأااؼبث ٕٗالصورة أكثر، كاف التشبيو أبعد ك أبلغ 
يف ىذا اؼبثل يكوف الشاعر  نوف عبٌن* غرقت يف صحيفة زرقاء 
يشبو صورة اؽبالؿ األبيض اللماع اؼبقوس كىو يف السماء الزرقاء 
نوف مصنوع من الفضة اؼبوضوعة على صحيفة الزرقاء،  بصورة
كىو كجود الشيء أبيض  فوجو الشبو ىو صورة متنزعة من متعدد
 ٖٗمقوس أزرؽ 
 غًن التمثيلب(  
ردا، أم أنو ليس غًن التمثيل ىو ما كاف كجو الشبو مف
كقاؿ  ٘ٗاؼبثاؿ: كجهو كالبدر  ٗٗمتعّدد من  صورة منتزعة
 البحتورم: 
                                                          
41
‌ ٕٔ-ٕٓ  حسٌن، اؼبرجع السابق، صأضبد شاه ك مالك ‌ 
42
‌ٚٙٔدمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب، اؼبرجع السابق، ص  ‌ 
43
‌ٕٗ أضبد شاه ك مالك حسٌن، اؼبرجع السابق، ص ‌ 
44
‌ٓٚٔ دمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب، اؼبرجع السابق، ص ‌ 
45
‌ٖٕٗ أضبد اؽبامشي، اؼبرجع السابق، ص ‌ 
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  ااعبود فازدد* منو قراب تزدد من الفقر بعدىو حبر السماح ك 
، كالسماح دكحو ابلبحر يف اعبوديشبو البحرتل فب
مدكح كينصح للناس أف يقرتبوا منو ليبتعدكا من الفقر  اشرتاؾ اؼب
عبود  كيسمى كجو الشبو إاا كاف كذلك البحر يف صفة اك 
مفردا، ككونو مفردا ال شننع من تعدد الصفات اؼبشرتكة، كيسمى 
 ٙٗالتشبيو الذم يكوف كجو الشبو بو كذلك تشبيها غًن سبثيل 
 الضمينج(  
و بو و كاؼبشبّ التشبيو الضمين ىو تشبيو ال يوضع فيو اؼبشبّ 
 ٚٗيلمحاف يف الرتكيب يف صورة من صور التشبيو اؼبعركفة، بل 
 تسلك مسالكها * إف السفينة ال ذبرل كاؼبثاؿ: ترجو النجاة كمل
لنجاة كلكنو مل ؿ شبو حاؿ من يرجو ااعلى اليبس  يف ىذا اؼبث
 يفعل ما أدل إىل النجاة أل مل يسلك يهيئ نفسو ؽبا كمل
مسالك النجاة حباؿ السفينة اؼبوضوعة على الرب كىي ترجو 
كسيلة الك  كنها ال تقدر عليو بسبب عدـ توّفراعبرل كالسًن كل
شبو ىنا عدـ القدرة على اغبصوؿ لكجو األ كضعها يف اؼباء  ك 
على اؼبطلوب  فأركاف غًن منفصلة ىنا كإدنا تضمنها ترتيب 
 ٛٗاأللفاظ أك سياؽ الكالـ 
 اؼبقلوب  د(  
                                                          
46
‌ٖٗ-ٖٖمصطفى أمٌن، اؼبرجع السابق، ص  على اعباـز ك‌ 
47
‌ ٖٚٔ دمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب، اؼبرجع السابق، ص‌ 
48
‌ ٕٙ-ٕ٘أضبد شاه ك مالك حسٌن، اؼبرجع السابق، ص ‌ 
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 ها بو ابّدعاء أفّ بّ و مشىو تشبيو معكوس يصًن فيو اؼبشبّ 
ؿ: رخلت ّنيق اغبمار صوت فالف ااؼبث ٜٗكجو الشبو فيو أقول 
اؼبنكر  إف اؼبتكلم يف ىذا اؼبثل يشبو ّنيق اغبمار بصوت اؼبرء 
اؼبنكر كلكنو ال يذكر فيو صفة يشرتؾ فيها ّنيق اغبمار كصوت 
أظهر من صوت اؼبرء، اغبمار أقول ك  اؼبرء، أال تلمح أف ّنيق
شبيو رنعل اؼبشبو بو مشبها كاؼبشبو معىن ىذا أف اؼبتكلم يقلب الت
كيف كتاب  ٓ٘مشبها بو، كالك التشبيو يسمى تشبيها مقلواب 
اا عكس اؼبتكلم طريف التشبيو البالغة اؼبيسرة، التشبيو اؼبقلوب: إ
يف كتاب علـو البياف، ك  ٔ٘مقلواب، كقولك: البدر كمحمد  ظّبي
جو الشبو التشبيو اؼبقلوب ىو جعل اؼبشبو مشبها بو ابدعاء أف ك 
  ٕ٘فيو أقول كأظهر 
 أغراض التشبيه .8
قد و، ك ىي تعود يف الغالب إىل اؼبشبّ منوعة، ك  أغراض التشبيوك 
 راض ىي:و بو  كىذه األغتعود إىل اؼبشبّ 
و: كالك حٌن يسند إىل اؼبشبو أمر أ(  بياف إمكاف كجود اؼبشبّ 
اؼبثاؿ: قوؿ مستغرب ال تزكؿ غرابتو إال بذكر شبيو لو  
 اؼبتنيب:
 أنت منهم * فإف اؼبسك بعض دـ الغزاؿ فإف تفق األانـ ك 
                                                          
49
‌ ٚٚٔ دمحم أضبد قاسم ك ؿبي الدين ديب، اؼبرجع السابق، ص ‌ 
50
‌ ٖٕ-ٕٕأضبد شاه ك مالك حسٌن، اؼبرجع السابق، ص ‌ 
 
51
‌ ٜ٘، اؼبرجع السابق، ص الرضبن النجدمعبد  
52
‌ٜ٘ عبد العزيز عتيق، ، اؼبرجع السابق، ص  
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و كىو فالتشبيو ىنا ضمين، كفيو اّدعى الشاعر أف اؼبشبّ 
رخصائص جعلتو حقيقة اؼبمدكح مباين ألصلو بصفات ك 
أف ىناؾ من قد ينكر كجودىا ا رأل غرابة دعواه ك كؼب منفردة 
احتّج على صحتها بتشبيو اؼبمدكح ابؼبسك الذم أصلو دـ 
فالغرض من التشبيو يف ىذا اؼبثاؿ ىو بياف إمكاف  الغزاؿ 
 ٖ٘كجود اؼبشبو 
يكوف اؼبشبو ؾبهوؿ  الك حينماب(  بياف حاؿ اؼبشبو: ك 
  الصفة غًن معركفها قبل التشبيو، فيفيده التشبيو الوصف
 اؼبثاؿ: قو النابغة الذبياين:
  د منهنّ  يبنك مشس كاؼبلوؾ كواكب* إاا طلعت ملكأ
 كوكب 
و غًنه من اؼبلوؾ ، كيشبّ فالنابغة يشبو فبدكحو ابلشمس
ل ملك ابلكواكب، ألف عظمة فبدكحو تغّض من عظمة ك
كما زبفي الشمس الكواكب  كؼبا كانت حاؿ اؼبمدكح 
ك  فة، فقد ك و، ؾبهولة غًن معر كل منهما مشبّ كغًنه من اؼبلوؾ،
و بو لبياف أف حاؿ اؼبمدكح مع غًنه من اؼبلوؾ  ابؼبشبّ أتى 
، فإاا ظهر أرخفاىم كما زبفي حاؿ الشمس مع الكواكبك
 الكواكب بطلوعها  الشمس
مقدار حالو يف القوة كالضعف  بياف مقدار حاؿ اؼبشبو: أم(  ج
الصفة قبل  ؼالنقصاف كالك إاا كاف اؼبشبو معرك كالزايدة ك 
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‌٘ٓٔ عبد العزيز عتيق، ، اؼبرجع السابق، ص‌ 
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ة مث أييت التشبيو لبياف مقدار ىذه التشبيو معرفة إصبالي
 كقوؿ الشاعر:  ٗ٘الصفة 
اة كقابض* على اؼباء رخانتو فركج دأصبحت من ليلى الغ
 األصابع 
ىذا اؼبثاؿ يتحدث يف شأف اؼبتكلم الذم زنتلم ليال أبنو 
يلتقى مرأة  إظبها ليلى كيتحباف كلكن حينما قاـ من نومو 
ك فما  كاف ىذا التشبيو كجدىا عنده كال يرل شيئا حولو،
ألف التشبيو  ظيبٌن مقدار حاؿ اؼبتكلم احملتم حٌن أف يق
يشبو حاؿ اؼبتكلم حينما يقـو من نومو حباؿ شخص يريد 
 ٘٘ أف يقبض اؼباء كلكنهو رخانتو فركج األصابع
تقوية حالو يف نفس السامع ك : أم تثبيت ود(  تقرير حاؿ اؼبشب
شأنو لديو، كما إاا كاف ما أسند إىل اؼبشبو زنتاج إىل التأكيد 
   اؼبثاؿ: ٙ٘كاإليضاح
 مثل الزجاجة كسرىا ال رنربدىا* القلوب إاا تنافر ك  إف
يو تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودة بفتش
اؼبودة  فإف مل أيت لوب إىل ما كانت عليو من اإلنس ك الق
كدىا لشيء  ةاؼبتكلم ابلتشبيو فلم تكن حالة القلوب اؼبتنافر 
ابلتشبيو تستقر يف نفس السامع، كلكن بعد ما أتى اؼبتكلم 
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‌ٚٓٔ-ٙٓٔعبد العزيز عتيق، ، اؼبرجع السابق، ص  ‌ 
55
‌ٖٔ-ٖٓ أضبد شاه ك مالك حسٌن، اؼبرجع السابق، ص‌ 
56
‌ٛٓٔ  عبد العزيز عتيق، ، اؼبرجع السابق، ص‌ 
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فتستقر تلك اغباؿ يف نفس السامع ألف التشبيو يثبت 
 ٚ٘كيوضح تلك اغباؿ 
كاف  ب: الك إااي(  مدح اؼبشبو كربسينو أك تزيينو للرتغى
اؼبشبو يتصف بصفة ينفر منها الناس أك سنوفهم قبل التشبيو 
 فأتى التشبيو لتزيينو كربسينو ح ى ارتدع من السامع اػبوؼ:
 ك حنوىم احتفاء* كمّدذنا إليهم ابؽببات  مّدت يدي
شبو اؼبتكلم حاؿ اؼبصلوب على اػبشبة حينما يريداه فبد 
أايـ حياتو  و ابلعطاء للسائلٌن ياراعكدين  كالناس دبد حولو 
 الك أكثر ما يكوف ىذاككاف التشبيو يزين كزنسن اؼبشبو، ك 
ك الراثء كالفخر كالبهجة النوع من التشبيهات يف اؼبديح ك 
 ٛ٘ كصف ما زبيل إليو النفوس
كصف ما ك(  تقبيح اؼبشبو كتذليلو، كأكثر ما يكوف يف اؽبجاء ك 
 ال ترضاىا كما قاؿ األعرايب يف اـ إمراتو: منها النفوس ك  تنفر
 كتفتح الكانت فما لو رأيتو* توذّنت اباب من النار يفتح 
شبو األعرايب فم إمراتو اؼبفتوح بباب من النار الذل 
تقبيحا ك تذليال على  مفتوحا  فكاف التشبيو أتىيكوف 
 ٜ٘اؼبشبو 
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‌، نفس اؼبكاف أضبد شاه ك مالك حسٌن‌ 
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‌ٕٖ  أضبد شاه ك مالك حسٌن، اؼبرجع السابق، ص‌ 
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‌ أضبد شاه ك مالك حسٌن، نفس اؼبكاف‌ 
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 38اجلزء مفهوم  .9
سورة ك  سورة الذارايت :سورات، كىي ٙيتكوف من  ٕٚاعبزء 
سورة الرضبن كسورة الواقعة كسورة الطور كسورة النجم كسورة القمر ك 
سورة الّذارايت مكية  كىى ستوف آية  كمناسبتها ؼبا قبلها ما ‌اغبديد 
نَ َحْشره َعلَ َك لِ بو من قولو تعاىل: اَ رختمت  سورة الطور   ِسًنه ا يَ يػْ
أربعوف أية  كمناسبتها ؼبا قبلها قولو: مكية  كىي سبعوف ك   ‌
 ‌ ‌‌   ‌ ‌ ‌‌60‌ كىي يـو ‌
ىي أكؿ سورة النجم مكية  كىي اثنتتاف كسّتوف آية  ك القيامة  ك 
‌و:  ص ـ  كمناسبتها ؼبا قبلها: قولسورة أعلن هبا النيب ‌
  ‌‌‌‌  ‌.61‌‌
سورة القمر مكية إال ك   ‌  ‌   ‌ ‌‌‌
.
 : قولو تعاىل:ىي طبس كطبسوف آية  كمناسبتها ؼبا قبلهاك ٕٙ  ‌
 ‌‌.63  سورة الرضبن مكية إال ك  ‌ ‌‌    ‌
 ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌ سبعوف فمدنية  كىي ست ك
‌‌‌‌كمناسبتها ؼبا قبلها: قولو:  ٗٙآية  ‌
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‌‌  ٘ٙكىو الرضبن الرحيم، كما افتتح بو عنواف السورة  ‌
كسورة الواقعة مكية إال   ‌  ‌‌ ‌‌‌ ك ‌
 ‌  ‌‌‌‌ ّنا  إ كمناسبتها ؼبا قبلها ٙٙكىي ست كتسعوف آية
كالسابقٌن كالتتمة ؽبا، فقد اكر يف اليت قبلها حاؿ أىل الشماؿ 
ر الوقت الذم يظهر فيو ، كأعادىم ىنا، مع اككأىل اليمٌن
 ٚٙجزاؤىم 
فيها آايت مكية كىي تسع كعشركف آية  سورة اغبديد مدنية ك ك  
ناسبتها ؼبا قبلها: قولو: مك  ‌ ‌ ‌   ‌‌‌‌  مع قولو
من ‌: سّبح هلل أم: سّبحو اقتداء أبىل السموات كاألرض فقد سّبحو
فيها، كقاؿ الثعليب: قولو تعاىل:  ‌ ‌‌   ‌‌‌‌ :أم
ىو األكؿ )ىو ما افتتح بو السورة من قولو: سّبحو ابظبو األعظم، ك 
اسم هللا األعظم  كاآلرخر كالظاىر كالباطن( ك قد قاؿ ابن عباس:
 ٛٙموجود يف ست آايت من أكؿ سورة اغبديد 
 م اإلجرائيو ادلفه . ب
 أرادت الباحثة أف تقدـ اؼبفاىيم اإلجرائية خبطوات التالية 
 ٕٚجزء وجد فيها التشبيو يف ياآلايت اليت عن حث بال  ٔ
 ٕٚاليت يوجد فيها التشبيو يف جزء اآلايت  تصنيف  ٕ
                                                          
65
‌ٕٙٙق، ص ، اؼبرجع السابابن عجيبة اغبسين‌ 
66
‌ٙٚٔ، ص  أضبد الصاكم، اؼبرجع السابقاإلماـ أضبد بن ‌ 
67
‌ٕٚٛ ابن عجيبة اغبسين، اؼبرجع السابق، ص‌ 
68
‌ٜٖٓ ابن عجيبة اغبسين، اؼبرجع السابق، ص‌ 
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 ربليل أنواع التشبيو كأغراضو   ٖ
 تفسًن علماءاؼبكاؼبة ب  ٗ
 ٕٚزء راضو يف جأغكصف أنواع التشبيو ك   ٘
 ٕٚجزء عن أنواع التشبيو ك أغراضو يف  ستنتاجاال  ٙ
 تضمينو يف تعلم اللغة العربيةبياف   ٚ
 ج.  الدراسة السابقة
قد قامت الباحثة من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم عبامعة 
أسواين ابلبحث يف سنة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك كىي 
ربت اؼبوضوع "دراسة ربليلية بالغية عن التشبيو الضمين يف القرآف  ٕٗٔٓ
 الكرًن"  
قسم اللغة كالدراسة السابقة الثانية فهي البحث قامت بو ليا أفياان من 
اإلسالمية اغبكومية ف أمبيل العلـو اإلنسانية عبامعة سوانبكلية اآلداب ك دب كاأل
ربت اؼبوضوع "التشبيو كأغرضو يف ركاية األجنجة اؼبتكسرة  ٜٕٔٓسورااباي  سنة 
 ( دراسة بالغية) عبرباف رخليل جرباف
قاـ بو أأنج حنيفي من قسم تعليم فهي البحث  سة السابقة الثالثةكالدرا
اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم عبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية 
ربت اؼبوضوع " ربليل بالغي عن أساليب التشبيو  ٜٕٔٓاغبكومية رايك  سنة 
كطريقة تعليمها يف قسم كأغراضو كمعانيو يف قصيدة الربدة ألفها اإلماـ البوصًنم 
 تعليم اللغة العربية "
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ث ألف البحث األكؿ يبحث حف هبذا البثالثة حبوث يف اؼباضي سنتلفو 
يف ىذا البحث،   شبيو الضمين يف القرآف الكرًندراسة ربليلية بالغية عن التيف 
التشبيو كأغرضو يف البحث الثاين يبحث عن   ك التشبيو الضمين ترتكز الباحثة يف 
ك البحث الثالث    ىذا البحث عاـ ية األجنجة اؼبتكسرة عبرباف رخليل جربافركا
ألفها اإلماـ كأغرضو كمعانيو يف قصيدة الربدة  التشبيوأساليب يبحث عن 
يف ىذا البحث، يرتكز   البوصًنم كطريقة تعليمها يف قسم تعليم اللغة العربية
  ك أغراضو كمعانيو كطريقة تعليمها التشبيوأساليب  الباحث يف
عن  بالغي" ربليل بحث عنو الباحثة ربت اؼبوضوع  كالبحث الذم ت
أسلوب   أما ىذا البحث يتكلم عن "ٕٚأغراضو يف جزء أسلوب التشبيو ك 













ة البحثيمنهج  
 تصميم البحث . أ
يستخدـ فيو ىو ىذا البحث حبث مكتيب  فالتصميم الذم 
غة ربليل اؼبضموف، ألف اؼبصدر البياانت كالقرآف الكرًن ككتب البال
تحللها الباحثة فيو ىي مضموف الكالـ، ككتب التفسًن  كاؼبشكلة اليت س
علم البالغة عن أسلوب التشبيو  كالغرض يف ىذا البحث لتعميق يف
 . ٕٚأغراضو يف جزء ك 
حيث ال زنتاج إىل ا البحث يسمى ابلبحث الكيفي أيضا كىذ
ربليل البياانت ىي ة البحث األكىل عبميع البياانت ك أدافركض البحث  ك 
 الباحثة نفسها 
  هكانمو زمان البحث ‌  ب
ىذا ـ كىو ثالثة أشهر تقريبا  ك  ٕٕٓٓزماف البحث من يونيو
 البحث تقـو بو الباحثة يف اؼبكتبة 
  أفراد البحث وموضوعه . ج
موضوع البحث أسلوب التشبيو أفراد البحث ىو القرآف الكرًن  ك 




 عينتهجمتمع البحث و  . د
 ٕٚ جزء من الكرًن القرآف آايت ىو البحث ىذا يف اجملتمع
 :يلي كما كعينتو  التشبيو أسلوب فيو يوجد الذم
 الذارايت  ٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 رالطو سورة   ٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌
 سورة القمر   ٖ














 قعةاسورة الو   ٘
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌  ‌  ‌ ‌‌‌‌ 
 سورة اغبديد  ٙ





















 مصدر البياانت .ه
 مصدر ذنا مصدرين، من يتكوف البحث ىذا يف البياانت مصدر
  اثنوم كمصدر أساسي
 مصدر أساسي  ٔ
كجدهتا الباحثة من اليت ىو البياانت  أساسي مصدر
  القرآف الكرًن
 اثنوم مصدر  ٕ
 من الباحثة اهتكجد اليت البياانت ىو اثنوم مصدر
 ذاهب قةلاؼبتع الكتب من أك البحث هبذا اؼبناسبة البحوث
تلخيص ك ، علم البيافك ، البالغة العربية كتاب:  منها البحث،
 كتفسًن ، ة الطالب لتعليم علم البيافدمساع يف علم البياف
حاشية الصاكم  تفسًنك  ،يدالبحر اؼبديد يف التفسًن القرآف اجمل
 ىذا دبوضوع اؼبتعلقة الكتب من كغًنىا ،على تفسًن اعباللٌن
   البحث
 طريقة مجع البياانت . و
الباحثة البياانت من مصدر صبعت ك  ىذا البحث حبث مكتيب
أساسي كمصدر اثنوم بطريقة مطالعة القرآف كالكتب اؼبتعلقة هبذا 





 طريقة حتليل البياانت . ز
إبستخداـ  وفطريقة ربليل البياانت هبذا البحث ىي ربليل اؼبضم
 خبطوات التالية: اعبدكؿ
 صبع البياانت  ٔ
 تصنيف البياانت  ٕ
 عرض البياانت  ٖ
 رخالصة البياانت   ٗ
 اؼبتعلقة الثانوم كاؼبصدر األساسي اؼبصدر على بناء التحليل ىذا













 نتائج البحث . أ
نتائج البحث اليت كجدهتا الباحثة بعد أف قامت ابلبحث عن أسلوب 
 كما يلي:  ٕٚالتشبيو يف جزء 
  تنقسم ست عشرة آية التشبيوعدد آايت اؼبوجود فيها أسلوب   ٔ
 كما يلي:  ى ثالثة أقساـ  كىيالباحثة عل
، ٕٓ، ٚ، القمر: ٕٗ، الطور: ٕٗالذارايت:  أ(  تشبيو اجململ:
، ٖٕ-ٕٕالواقعة:  ٛ٘،ٖٚ، ٕٗ، الرضبن: ٓ٘،ٖٔ
 ٕٔ،ٕٓ، ٙٔاغبديد: 
 ٗٔاؼبرسل: الرضبن:  ب(  تشبيو
 ٖٚ، الواقعة: ٖٚالرضبن:  ج(  تشبيو البليغ:
 تنقسم الباحثة أغراض التشبيو على أربعة أقساـ  كىي كما يلي:  ٕ
 ٖٔ، ٕٓ، ٚ، القمر:ٕٗأ(  بياف حاؿ اؼبشبو: الذارايت:
 ٙالواقعة: ٖٚ، ٗٔالرضبن:
 ٖٚ، ٕٗ، الرضبن: ٓ٘ب(  بياف مقدار حاؿ اؼبشبو: القمر 
 ٕٔاغبديد: 
، الواقعة: ٛ٘، الرضبن: ٕٗج(  تقرير حاؿ اؼبشبو: الطور: 
ٕٕ-ٕٖ 
 ٕ، ٙٔد(  تقبيح اؼبشبو كتذليلو: اغبديد: 
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 توصيات البحث . ب
 لدم الباحثة توصيات تتعلق هبذا البحث، كىي:
ينبغي لكل الطالب كاؼبسلموف أف يهتموا بتحليل بالغي رخاصة عن   ٔ
 أسلوب التشبيو كأغراضو ؼبعرفة صباؿ أايت القرآف ك فهم معنها 
كيكوف ينبغي حملاضر يف اعبامعة أف يطبقوا تعليمهم يف القرآف الكرًن،   ٕ
 الطالب أقرب ابلقرآف 
ألذنية ىذا العلم تريد الباحثة أف توصى اآلرخر لكي يبحث بعدىا عن   ٖ
ل من اؼبباجث أسلوب التشبيو كأغراضو يف جزء أرخر أك سورة أرخر 
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